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PLA D’ACTUACIONS DE L’INS BAIX CAMP PER A LA 
TRANSICIÓ PRIMÀRIA-SECUNDÀRIA
Miquel Arcas Gómez. Coordinador pedagògic de l’Institut Baix Camp. Reus
INTRODUCCIÓ
No hi ha cap dubte que la transició entre l’etapa d’educació primària i la d’educació 
secundària obligatòria és una etapa complexa. Es tracta d’un canvi que exposa l’alum-
ne/a tant a una nova organització de temps, d’espai i d’agrupament com a un funcio-
nament, una dinàmica i un currículum diferents. Com a membres de l’equip directiu 
del centre d’educació secundària, és la nostra responsabilitat dissenyar tota una sèrie 
d’actuacions que afavoreixin la continuïtat i la coherència d’aquest procés. La imple-
mentació d’aquest pla d’actuacions contribueix a pal·liar les possibles dificultats que 
els/les nous alumnes de primer d’ESO i les seves famílies puguin 
trobar en aquest procés. Es tracta d’apropar, en certa manera, 
aquests dos mons que, tot i ser diversos, s’agafen de la mà.
Per aconseguir l’èxit en la transició de l’etapa de primària a 
secundària és necessari establir una coordinació i uns vin- 
cles entre els centres educatius implicats i les famílies, 
amb l’objectiu de minimitzar tots aquells problemes que 
puguin sorgir i garantir una millor adaptació de l’alumnat a 
la nova realitat.
A continuació, detallem un cronograma de totes les actuacions que 
l’Institut Baix Camp té dissenyades per tal d’assolir una adequada transició entre les 
dues etapes educatives esmentades. Hi ha activitats previstes per abans de la incorpo-
ració, durant la incorporació i després de la incorporació.
Abans de la incorporació:
??Visita presentació “què és l’insti?”
Tot i que hi ha set escoles adscrites a l’INS Baix Camp, l’alumnat rebut procedeix majo-
ritàriament dels quatre centres següents d’educació primària de la ciutat de Reus: Esco- 
la Dr. Alberich i Casas, Escola General Prim, Escola Misericòrdia i Escola Prat de la Riba. 
Per aconseguir 
l’èxit en la transició 
de l’etapa de primària 
a secundària cal establir 
vincles entre els centres 
educatius implicats i les 
famílies
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Al llarg del segon trimestre del curs anterior a la incorporació a primer d’ESO, el coor-
dinador/a d’ESO de l’INS Baix Camp concerta una cita amb cadascuna d’aquestes es- 
coles. Hi va amb cinc ex-alumnes del centre d’educació primària que en l’actualitat cur- 
sen primer d’ESO amb la finalitat d’oferir una xerrada informativa sota el nom de “Què 
és l’insti?”. El que resulta més interessant és el fet que els alumnes de primer d’ESO 
acompanyants són els encarregats de fer aquesta presentació dirigida als nois i noies 
que en aquest moment estan cursant sisè d’educació primària i que, en un futur pròxim, 
esdevindran alumnes de secundària. Amb el suport visual d’un power point, que inclou 
imatges quotidianes del nostre centre, els alumnes convidats exposen les principals 
característiques de l’institut i comparteixen les sensacions i novetats que ells mateixos 
van experimentar uns mesos abans. Un cop finalitzades les intervencions de l’alumnat 
de secundària, els nois/es de primària tenen la possibilitat de preguntar qualsevol dubte 
o aspecte que no hagi quedat clar, que els amoïni o que els interessi.
Imatge 1 ? Alumnat de l’INS Baix Camp oferint una xerrada  
  informativa als alumnes de sisè de l’Escola Prat  
  de la Riba sobre les seves experiències al nostre  
  centre com alumnes de secundària
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Per a l’alumnat de sisè, el fet de poder compartir aquesta es-
tona amb ex-companys/es del mateix centre educatiu i rebre 
una quantitat d’informació plena de novetats i, en part, com- 
plexa però explicada d’una manera propera i senzilla resul-
ta molt beneficiós per tal d’aclarir dubtes i evitar possibles 
confusions i preocupacions.
??Jornada de portes obertes a l’ESO
Amb la finalitat de donar a conèixer i d’apropar el nostre centre a les famílies i als fu-
turs/es alumnes de primer d’ESO, l’INS Baix Camp organitza anualment una jornada de 
portes obertes unes setmanes abans de les dates establertes per formalitzar la preins-
cripció als centres d’educació secundària.
La recepció conjunta als futurs possibles estudiants i famílies se celebra al teatre del nos-
tre centre. De fet, molts d’ells estan totalment familiaritzats amb aquest espai, ja que els 
centres d’educació primària adscrits a l’institut sovint utilitzen el nostre teatre —un espai 
idoni i adaptat, amb un aforament de més de 300 localitats— per fer-hi celebracions 
o actes propis de les escoles. Les famílies i les escoles també han visitat prèviament el 
nostre teatre, ja que l’INS Baix Camp els convida a assistir a actes organitzats pel nostre 
centre, com ara concerts, musicals o obres de teatre protagonitzats per l’alumnat del nos- 
tre institut. Per exemple, per Nadal i a la primavera les escoles d’educació primària són 
convidades a presenciar cantates o actes musicals o teatrals que protagonitzen els nos-
tres alumnes.
Durant l’acte de benvinguda, el director/a, acompanyat del cap d’estudis, el coordinador/a 
pedagògic i el coordinador/a d’ESO, explica breument les parts genèriques del nostre 
projecte educatiu, presenta l’oferta educativa i els recursos de l’institut i en descriu el 
funcionament i l’organització. Seguidament, les famílies presents són dividides en petits 
grups, liderats cadascun per un professor/a del centre que els acompanyarà durant tota 
una visita a les instal·lacions i infraestructures, on trobaran diversos membres de la nos- 
tra comunitat educativa que els descriuran les particularitats del nostre centre. Un cop 
acabat el tour, totes les famílies i els professionals implicats es tornen a reunir per gaudir 
d’un piscolabis ofert per l’AMPA, on els convidats/des tenen l’oportunitat de resoldre 
dubtes o interrogants en un ambient més distès.
Alumnes de 
primer d’ESO són 
els encarregats de 
presentar l’INS Baix Camp 
als seus ex-companys 
de sisè d’educació 
primària
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??Reunió departamental
Normalment, a l’inici del tercer trimestre del curs anterior, els caps de 
departament i el professorat de primer d’ESO de llengua catalana, 
llengua castellana, matemàtiques i llengües estrangeres de 
l’INS Baix Camp i el professorat especialista de les escoles 
abans esmentades, coordinats pel coordinador/a pedagò-
gic, es reuneixen amb l’objectiu de potenciar activitats de 
coordinació curricular entre els diversos centres.
Tot i que és evident la complexitat que implica una coor-
dinació disciplinar entre centres de diferents etapes educa-
tives, aquesta trobada resulta molt positiva per tal d’apropar 
currículums i establir línies de col·laboració. En aquesta reunió, els 
professionals troben un espai que esdevé un punt de partida a l’hora 
d’intercanviar experiències, discutir metodologies o dissenyar acords, com ara establir 
conjuntament deures d’estiu comuns o planificar objectius i continguts de les matèries 
Imatge 2 ? Alumnat de l’INS Baix Camp representant 
  una cantata per a l’alumnat de les escoles  
  d’educació primària
S’estableix 
una coordinació 
disciplinar entre l’institut 
i els centres d’educació 
primària, molt positiva per 
tal d’apropar currículums 
i establir línies de 
col·laboració
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instrumentals esmentades. Aquestes xarxes resultants afavoreixen una continuïtat cur-
ricular que indiscutiblement beneficia la transició del nou alumnat.
??Recollida d’informació del nou alumnat
Un cop acabades les classes però abans que comenci el mes de juliol, el coordinador/a 
d’ESO de l’INS Baix Camp visita les escoles adscrites amb l’objectiu de recollir tota la in- 
formació necessària sobre l’alumnat matriculat al nostre centre. En aquest cas, el nostre 
company/a es reuneix conjuntament amb els tutors/es de sisè i un membre de l’equip di- 
rectiu del centre d’educació primària.
En primer lloc, els professionals del centre d’educació primària ofereixen una visió glo-
bal del grup o grups, tot detallant aspectes relatius a la dinàmica de grup, l’ambient de 
treball, el rendiment, l’actitud i els hàbits, entre d’altres. Aquesta informació és molt útil 
a l’hora de distribuir i organitzar el nou alumnat el proper curs. A continuació, es passa 
a l’anàlisi de cadascun/a dels alumnes implicats. Es presenten les dades més rellevants 
de la seva situació personal i familiar, les seves capacitats i habilitats i qualsevol altre tipus 
d’informació d’interès. En el cas de l’alumnat amb necessitats educatives específiques, el 
professor/a d’educació especial i/o, sempre que sigui necessari, el professional d’assesso-
rament psicopedagògic assignat a l’escola, s’afegirà a la reunió per tal de poder oferir un 
informe més detallat de l’historial de l’alumne/a. De la mateixa manera, quan es tracta 
d’un/a alumne/a nouvingut/a que ha rebut un suport especial de llengua ja que s’ha in- 
corporat recentment a l’escola, el professor/a responsable de l’aula d’acollida s’unirà a 
la reunió, sempre que sigui possible, per tal de completar la descripció de l’alumne/a.
A més de rebre un llistat amb l’alumnat que ha de fer les activitats consensuades de 
reforç d’estiu, el coordinador/a del nostre centre rep sempre una còpia de l’historial 
acadèmic, de l’informe individual i dels resultats de la prova d’avaluació que es duu a 
terme a sisè d’educació primària.
Finalment, aquesta trobada resulta adient per generar un se-
guiment o acabar de dissenyar els possibles acords que es 
prenen a la reunió prèvia entre membres pertanyents al 
mateix departament.
Les escoles 
d’educació primària 
proporcionen informació 
detallada de l’alumnat de 
sisè, tant des del punt 
de vista grupal com 
individual
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??Reunió informativa amb l’alumnat matriculat
Un cop acabat el termini de matriculació establert, l’INS Baix Camp porta a terme, a 
principis de juliol, una segona reunió amb els pares i mares del nou alumnat. En aquest 
cas, l’equip directiu explica detalladament el projecte educatiu del centre, aportant 
dades específiques sobre els horaris, la distribució curricular, els aspectes organitzatius 
i la línia metodològica característica del nostre institut, els serveis que oferim i tota la 
resta de singularitats que les famílies necessiten conèixer per tal d’acompanyar els seus 
fills/es en aquesta nova etapa.
L’INS Baix Camp sempre ha promogut la participació i la implicació de les famílies en la 
vida del centre. No cal dir que una acció conjunta entre els professionals i especialistes 
de l’institut i les famílies afavoreix l’èxit educatiu de tot l’alum-
nat. Per tal d’aconseguir aquest treball conjunt entre els di- 
versos agents, és imprescindible mantenir un contacte cons- 
tant amb les famílies amb l’objectiu de tenir-les sempre 
ben informades sobre el dia a dia del centre. Per a l’as- 
soliment d’aquesta fita, esdevé una peça clau el web 
del centre (www.insbaixcamp.org), on les famílies i l’a-
lumnat poden consultar tota la informació relativa a l’INS 
Baix Camp permanentment actualitzada (notícies i agenda 
setmanal, enllaços d’interès, calendari online de deures i 
exàmens de cadascun dels grups ESO, entre d’altres).
??Reunió específica amb les famílies de l’alumnat amb NEE
Durant el mes de juliol, el coordinador/a pedagògic/a i el coordinador/a d’ESO concerten 
una reunió individual amb cadascuna de les famílies de l’alumnat nouvingut que presen-
ta necessitats educatives específiques amb l’objectiu, per part del centre, de completar 
la informació de l’alumne/a i, a la vegada, de presentar detalladament a les famílies els 
mecanismes de què disposa l’INS Baix Camp per atendre la diversitat de nivell.
Durant la incorporació:
??Primer dia de classe
El primer dia de classe del mes de setembre, l’INS Baix Camp convoca només els/les 
alumnes nouvinguts/des de primer d’ESO perquè es puguin familiaritzar amb els nous es- 
pais d’una manera més gradual i senzilla.
Per tal 
de potenciar 
la implicació de les 
famílies en la vida de 
l’institut, és fonamental 
mantenir-hi un contacte 
constant. La pàgina web 
és un instrument 
important
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El director/a és l’encarregat de donar conjuntament la benvinguda a tots els nous alum-
nes al teatre del centre i de presentar-los els membres de l’equip directiu i tutors/es de 
primer d’ESO. Amb l’objectiu de reduir el possible nerviosisme o l’angoixa que pot ori-
ginar l’inici d’una nova etapa en els nous alumnes, el director/a aprofita l’esdeveniment 
per projectar les imatges d’alguna de les activitats que duem a terme al nostre centre per 
enfortir la cohesió social i consolidar el sentiment de pertinença a l’INS Baix Camp, com 
el Lipdub en el qual va participar tota la comunitat educativa el passat curs 2011-2012.
Tan bon punt se’ls comunica a quin grup van, els tutors/es presents prenen els nous 
alumnes i marxen a la classe, on té lloc l’acollida acadèmica. Un cop a l’aula, cada tu-
tor/a de primer d’ESO segueix el programa d’acollida que ha rebut i que garanteix una 
harmonització en la temporització i la relació de continguts entre els diferents grups al 
llarg de tot el matí. L´índex del programa que segueixen els tutors/es el primer dia de re- 
buda inclou els punts següents:
• Presentació del pla d’acció tutorial, tutor/a i funcions corresponents.
• Breu presentació de cadascun dels membres del grup (nom, edat, escola de procedèn-
cia i hobbies).
• Presentació i descripció del calendari escolar (inici i final de trimestre, avaluacions, pe-
ríode de vacances i dies festius).
• Explicació de l’horari específic del grup/classe, amb les hores, matèries, aules i profes-
sorat.
• Resum de les normes i del funcionament del centre i de les normes bàsiques de l’aula.
• Descripció dels recursos materials i humans del centre.
• Projectes i concursos integrats en la dinàmica de l’institut.
• Introducció del protocol a seguir amb l’agenda i els deures.
• Tria de les matèries optatives.
Tots els tutors/es porten a terme dues activitats de dinàmiques de grup que promouen 
l’aprofundiment en el coneixement dels company/es i creen un clima de sintonia afectiva 
entre els membres de la classe.
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Al final del matí, els tutors/es abandonen les aules i llavors 
l’alumnat nouvingut rep la visita de cadascun dels mem-
bres de l’equip docent del grup-classe. Cada professor/a 
es presenta al grup i fa una breu descripció de la seva 
matèria, que inclou aspectes generals de l’assignatura com 
els objectius i els continguts generals o les singularitats, 
entre d’altres.
??Reunió d’inici de curs amb les famílies
El primer dia de classe, al vespre, l’INS Baix Camp convoca novament totes les famílies 
de l’alumnat nouvingut. L’equip directiu s’encarrega d’obrir l’acte i de donar un altre 
cop la benvinguda. Seguidament, els pares marxen a les aules assignades a les tutories 
dels seus fills/es, acompanyats pels tutors/es corresponents. Es tracta del primer contac- 
te dels tutors/es amb els pares i mares de l’alumnat nouvingut.
Tots els tutors/es segueixen el mateix guió durant la reunió que mantenen amb les fa-
mílies i que inclou els ítems següents:
• Fitxa de l’alumne/a. Els pares assistents omplen una fitxa individual amb les dades ne-
cessàries per facilitar la tasca del tutor/a.
• Presentació del pla d’acció tutorial.
• Calendari escolar, marc horari i horari del grup/classe.
• Resum de les normes de funcionament del centre.
• Serveis i recursos humans del centre.
• Activitats complementàries i extraescolars.
• Coresponsabilitat del centre i les famílies al llarg del procés educatiu dels alumnes.
• Presentació de la carta de compromís educatiu.
A l’inici d’aquesta sessió, els tutors/es proporcionen una guia informativa als pares i ma- 
res assistents amb tots els aspectes rellevants relatius al centre. Aquest document esdevé 
de gran utilitat a l’hora de seguir les explicacions del tutor/a.
El primer 
dia de classe, 
el centre rep només 
l’alumnat de primer d’ESO. 
Hi ha una presentació 
conjunta, que fa el director, 
una presentació del tutor/a 
i de l’equip docent del 
grup-classe
Les famílies 
es reuneixen 
amb els tutors o 
tutores el primer 
dia de curs, al 
vespre
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Finalment, s’obre un torn obert de paraules per tal que els pares puguin plantejar dubtes 
i qüestions de manera conjunta o fins i tot privada si fóra necessari. A més, totes les fa- 
mílies reben una còpia de la revista que l’INS Baix Camp publica quadrimestralment i 
que està elaborada per l’alumnat de quart d’ESO amb la col·laboració de la resta d’alum-
nes i el professorat del centre. Les escoles adscrites al nostre institut també reben un 
exemplar de tots els números de la revista.
Després de la incorporació:
??Reunió per tractar l’evolució de l’alumnat
Un cop transcorregut el primer trimestre, el coordinador/a d’ESO visita novament totes 
les escoles i es reuneix amb els tutors del darrer cicle de l’educació primària i, en la ma- 
joria de casos, amb un membre de l’equip directiu de l’escola, per tal 
de proporcionar una avaluació i devolució de l’adaptació, l’apre-
nentatge i el desenvolupament personal de l’alumne/a al nou 
entorn.
A més de transmetre l’anàlisi individual i grupal de l’alumnat 
al llarg dels primers mesos com a alumnes de secundària, els 
professionals reunits analitzen l’execució dels possibles acords 
presos en les trobades anteriors.
??Notificació de l’evolució acadèmica de l’alumnat
L’última actuació recollida al nostre pla de centre per a l’acolliment de l’alumnat que 
accedeix a l’educació secundària obligatòria se situa precisament quan els/les alumnes 
acaben aquesta etapa educativa. Sempre que els centres d’educació primària estiguin 
interessats i ens ho demanin, oferim la possibilitat d’informar a les escoles del procés 
educatiu de l’alumnat en acabar l’etapa d’ESO. Mitjançant una graella, especifiquem si 
l’alumnat ha finalitzat l’escolaritat obligatòria i si l’alumne/a pertanyent a promocions 
anteriors cursa estudis postobligatoris (batxillerat, cicle formatiu de grau mitjà, cicle for- 
matiu de grau superior o curs específic d’accés als cicles de grau superior) o estudis uni- 
versitaris.
Després del 
primer trimestre, 
es valora l’evolució 
de l’alumnat de primer 
d’ESO amb les escoles 
de procedència
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CONCLUSIÓ
Per a qualsevol centre d’educació secundària, resulta imprescindible l’elaboració d’un 
protocol d’actuacions que facilitin la transició primària-secundària de l’alumnat. És per 
això que l’INS Baix Camp ha dissenyat tots els mecanismes descrits en aquest article i 
que tenen com a objectiu primordial l’adaptació acadèmica, emocio-
nal, de convivència i d’integració del nou alumnat.
Aquest procés d’acompanyament no es pot plantejar al 
marge de les famílies ni de les escoles d’educació primà- 
ria. Establir una xarxa de comunicació entre totes les per-
sones implicades (escoles, institut i famílies) i compartir 
i intercanviar informació i coneixements ens ajuda a 
treballar tots en la mateixa direcció, a optimitzar esforços 
i a aconseguir un entorn agradable que garanteixi les 
condicions necessàries per a l’assoliment d’una adaptació 
òptima de cadascun dels alumnes que han triat l’INS Baix 
Camp com a destí en el camí que han de recórrer des de l’edu-
cació primària fins a la secundària obligatòria.
Les actuacions 
previstes per 
facilitar la transició 
primària-secundària tenen 
com a objectiu primordial 
l’adaptació acadèmica, 
emocional, de convivència 
i d’integració del nou 
alumnat
?
?
